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TEMA 2: PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN SOCIOLOGÍA 
 
 
Objetivo fundamental del tema: concretar el significado del otro concepto 
básico que forma parte de la definición inicial presentada en el tema 1, es 
decir, el concepto de Ciencia, y determinar qué elementos hacen de la 
Sociología una ciencia distintiva entre las demás Ciencias Sociales. 
 
Esquema:  
 
-La producción de conocimiento científico entre las diversas formas de 
producción de conocimiento. ¿Qué significa que la ciencia es una construcción 
social?  
 
-La lógica de la investigación científica en la Sociología: etapas del proceso de 
investigación.  
 
-¿Qué se entiende por Teoría? La tradición filosófica y la científica y su difícil 
confluencia en el mundo de las ciencias sociales.  
 
-La lógica circular de la investigación. Beneficios y problemas a propósito de las 
ideas de Thomas S. Kuhn (los conceptos de ciencia normal, ciencia 
revolucionaria y paradigma).   
 
-Los supuestos ontológico, epistemológico y metodológico de un paradigma.  
 
-El origen de la Sociología en el s. XIX: el paradigma positivista y su doble 
naturaleza conservadora y revolucionaria.  
 
-Otra forma de entender el legado de la Ilustración: el marxismo y el problema 
de poner la ciencia al servicio de un fin político. Reflexión a propósito de la 
fórmula de Johan Galtung: RT=RE+RA. 
 
-Críticas al paradigma positivista: Durkheim vs. Weber, y el difícil acomodo al 
análisis del mundo social de un paradigma pensado para analizar el mundo 
natural. 
 
-El debate cuantitativo-cualitativo y el debate macro-micro en el contexto de 
una perspectiva metodológica realista ¿es posible llevar a cabo un auténtico 
cuestionamiento crítico del proceso investigador y proponer teorías 
probabilísticas de lo social?    
 
-El problema de la reflexividad: implicaciones para la investigación sociológica 
a partir de la discusión del concepto de “coeficiente humanístico” de Florian 
Znaniecki.  
 
-¿Qué elementos hacen de la Sociología una ciencia distintiva entre las demás 
Ciencias Sociales? Las respuestas de Florian Znaniecki, Peter Berger y 
Michael Burawoy.  
 
 
Lectura:  
 
GIDDENS, Anthony (1998) Sociología. Madrid: Alianza (ed. original de 1989). 
Lectura del capítulo 20: “Métodos de investigación sociológica”.  
 
